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Abstract
　In response to the growing demand of sports and analysts in competition sports, this research was aimed to 
devise a tennis analyst development program for junior high and high school students and examining the effect. 
The subject was a male tennis player of 15 people (13 junior high school students, 2 high school students). 
A program consisting of five stages of "video recording of games", "measurement and analysis lecture", 
"performance measurement", "feedback by game performance report", and "self-analysis", the program was 
conducted from July 2018 to January 2019. We conducted a questionnaire survey before and after the program. 
As a result, it became clear that the program contributes to cultivating the ability to increase the interest and 
likability for sports analytics, to increase the accuracy of measurement using applications, to learn primitive 
statistical methods and to convey the analysis results.
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Figure 3. Game performance report















































































































































析に，興味がある． 5 9 0 0 1 15 8 7 0 0 0 15
2
スポーツデータの測定や分
析は，楽しい． 2 7 1 0 5 15 5 10 0 0 0 15
3
スポーツデータの測定や分
析が，好きだ． 1 9 1 0 4 15 3 11 1 0 0 15
4
スポーツデータの測定や分
析は，労力を必要としない． 0 2 5 3 5 15 0 0 9 6 0 15
5
スポーツデータの測定や分










5 9 0 0 1 15 5 10 0 0 0 15
8
スポーツデータの測定や分
析は，将来の自分に役立つ． 8 3 0 0 4 15 9 4 0 0 2 15
9
スポーツデータの測定や分










8 3 0 0 4 15 12 2 1 0 0 15
12
スポーツデータの測定や分
























































2 7 2 1 3 15 1 9 2 2 1 15
24
スポーツアナリストは，かっ
こいい仕事だ． 0 7 1 0 7 15 2 7 4 1 1 15
25
スポーツアナリストは，価値
ある仕事だ． 5 6 0 0 4 15 7 6 1 0 1 15
26
スポーツアナリストに，将来
なりたい． 0 3 5 2 5 15 2 2 7 2 2 15
表2 アナリストに対する関心と意欲に
関する項目の度数分布
Table2. Frequency distribution of items related 













データセットから平均値と標準偏差を求めることができる． 4 8 3 15 11 4 0 15
28
パフォーマンスデータに限らず，表計算ソフトを使用して，
データセットからヒストグラムと散布図を作ることができる． 4 7 4 15 10 4 1 15
29
パフォーマンスデータに限らず，表計算ソフトを使用し
て，データセットからクロス集計表を作ることができる． 1 8 6 15 2 12 1 15
30
パフォーマンスデータに限らず，表計算ソフトを使用して，
データセットから積率相関係数を求めることができる． 0 10 5 15 3 8 4 15
31
パフォーマンス測定アプリケーションを操作して，
テニスのパフォーマンスデータを正確に測定できる． 1 8 6 15 13 1 1 15
32
電子ファイルを適切なフォルダとファイル名
で管理できる． 10 3 2 15 14 1 0 15
33
パフォーマンスデータの分析結果をわかりやすく
言語化して，仲間や指導者に伝えることができる． 5 6 4 15 12 2 1 15
34
パフォーマンスデータの分析結果を表やグ
ラフで見やすく表現できる． 4 6 5 15 7 6 2 15
35
パフォーマンスデータの分析結果をもとに，技
能をより高めるための練習計画を立てられる． 4 5 6 15 10 4 1 15
36
試合中，過去の分析結果を頭に入れ，それを試合に
勝つための材料として活用しながらプレーができる． 4 6 5 15 9 4 2 15
37
パフォーマンスデータがあれば，打点やプレー
スメントの散布図を作成することができる． 2 6 7 15 8 7 0 15
38
パフォーマンスデータがあれば，1stサービス，
2ndサービスが入る確率をそれぞれ計算できる． 7 6 2 15 12 3 0 15
39
パフォーマンスデータがあれば，ショット別，ハン
ド別のアンフォーストエラーの確率を計算できる． 6 6 3 15 12 3 0 15
40
ラリーパターンを分析して，自分が得点また
は失点する際の傾向を見出すことができる． 6 5 4 15 9 4 2 15
表3 アナリストに必要な技能に関する 
項目の度数分布
Table3. Frequency distribution of items related 
























































































































































































































































































0.6 1 0.45 n.s.
否定的・不明 5 4
表4 事前と事後のクロス集計
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